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「異文化研究」の哲学的根拠と今日的使命
Philosophical Reason and Contemporary Mission 
of ‘Cross-cultural Studies’
 This essay aims at preparing a philosophical basis for ‘Cross-cultural Studies’ to be 
based upon. In this newly-devised class, students are usually asked to practice explaining 
some aspects of foreign culture both in English and Japanese to become global personnel to 
function in the globalized society. Certainly, it should be educational for them to acquire 
working capability to concisely explain some aspects of foreign culture. What, however, is 
the true substantial, or philosophical, reason for them to experience this practice? This is the 
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い出さなかったりすることなどあろうか（ありはしない）」Should auld acquaintance be forgot, 
and never brought to mind?とあり、この言葉は別離にも再会にも通じる表現ではある。けれ
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ども、それにすぐ続けて「友よ、懐かしいあの日のために／変わらぬ友情の杯を交わそう」
For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we’ll tak a cup of kindness yet, for auld lang syne.とあり、
懐旧と乾杯の意図は明確で、どこにも告別とか別れの意図はない。まさかとは思うが、音楽









学の桜井雅人名誉教授が突き止めている。楽譜には、曲の題名が Song for the Close of School、























































































































































































































































































  https://kotobank.jp/word/翻訳文学 ‒135310
第３章　干支
⒄　「干支」 https://ja.wikipedia.org/wiki/干支
第４章　海外安全
⒅　「海外安全虎の巻2018」 http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/tora_2018.pdf
